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Espero que mi modesto aporte contribuya con algo en la solución de la 
problemática educativa, en especial en los aspectos relacionados con el empleo de las 
tecnologías de información y comunicación, y, particularmente, en el quehacer esencial 
que cumplen las instituciones educativas de nuestro querido país. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el primer capítulo se expone la 
introducción. En el segundo capítulo se presenta el marco referencial. El tercer capítulo 
muestra la variable. En el cuarto capítulo se aborda el marco metodológico. En el quinto se 
precisan los resultados. En el sexto capítulo se plantea la discusión, luego se expone el 
análisis de los resultados del estudio, se adjuntan las referencias y anexos de la presente 
investigación.   
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En la investigación titulada Uso de las tecnologías de información y comunicación en 
alumnos del 1.er año de secundaria de la I. E. n.º 5128 Sagrado Corazón de María, 
Pachacútec, Ventanilla, 2017, el objetivo general fue describir el nivel de uso de las 
tecnologías de información y comunicación en estudiantes del 1.er año de secundaria de la 
institución educativa 5128, Pachacútec, en el distrito de Ventanilla.  
 
El tipo de investigación es sustantivo, el diseño de la investigación es no 
experimental, método descriptivo y el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo 
conformada por 74 alumnos de la institución educativa 5128 Sagrado Corazón de María, 
Pachacútec, Ventanilla, 2017. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fue un cuestionario escrito aplicado a los alumnos de la institución 
educativa 5128 Sagrado Corazón de María. Para la validez de los instrumentos se utilizó el 
juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de Cronbach, 
cuyo valor fue de 0.833. 
 
Con referencia al objetivo general consistente en describir el nivel de uso de las 
tecnologías de información y comunicación en los estudiantes del 1.er año de educación 
secundaria de la institución educativa 5128 Sagrado Corazón de María, se concluye que se 
encuentra en un nivel deficiente en un 45,9%, en el nivel regular con el 23,0%, y en el 
nivel bueno con el 31,1%. Esto confirmó el objetivo general del estudio. 
 








In the research entitled Use of information and communication technologies in students of 
the 1st year of high school in the I.E. Nº 5128 Sagrado Corazón de María, Pachacútec, 
Ventanilla, 2017, the general objective of the research was to describe the level of use of 
information and communication technologies in the students of the 1st year of secondary 
school of the educational institution 5128, Pachacútec in the district of Ventanilla.  
The type of research is substantive, the research design is non-experimental, 
descriptive method and the approach is quantitative. The sample consisted of 74 students. 
The technique used was the survey and the instrument of data collection a written 
questionnaire applied to the students of the educational institution 5128 Sagrado Corazón 
de María. For the validity of the instruments the expert judgment was used and for the 
reliability of the instrument the Cronbach's alpha was used, whose value was of 0.833.  
The research found a deficient level in the use of ICT according to the opinion of the 
students of the first year of secondary school of the educational institution Sagrado 
Corazón de María, Ventanilla, 2017, it is concluded that is at a deficient level with 45.9%, 
in the regular level with 23.0% and in the good level with 31.1%. This confirmed the 
overall objective of the study.  
 














El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal describir el nivel de uso 
de las TIC en los estudiantes del 1.er año de secundaria de la institución educativa 5128 
Sagrado Corazón de María, ubicada en distrito de Ventanilla, en la región Callao. 
 
 El contenido de esta investigación está dividido en seis capítulos, los que se detallan 
a continuación: 
 
En el capítulo I, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se presenta un enfoque 
general de la problemática y el contexto actual en el que se encuentra el uso de las TIC en 
los estudiantes del primer año de educación secundaria de la institución educativa 5128 
Sagrado Corazón de María. Asimismo, se expone la justificación, del tema, uso de las TIC; 
considerando sus aspectos teórico, práctico, metodológico y social, además de la 
formulación del problema en el que se encuentran los objetivos general y específicos de la 
investigación. 
 
En el capítulo II, dedicado al MARCO REFERENCIAL, se presentan los 
antecedentes tanto nacionales como internacionales; cada uno de ellos tiene elementos 
significativos muy importantes para el presente estudio, por lo que se consideró 
conveniente contrastarlos en la discusión de resultados. 
 
En el capítulo III, titulado VARIABLE, se presenta la identificación de la variable 
Uso de las TIC, su definición conceptual y operacional; se muestra también la 
operacionalización de la mencionada variable, en la que se encuentran las dimensiones, 





El capítulo IV, MARCO METODOLÓGICO, presenta el tipo de estudio, el diseño 
de investigación, la población, muestra, muestreo, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos empleados para realización de la investigación; se muestra también la 
validez y confiabilidad del instrumento empleado, y el análisis de los datos para su 
posterior procesamiento y la obtención de los resultados presentados en valores numéricos 
y gráficos. 
En el capítulo V, RESULTADOS, se pueden observar los resultados de la presente 
investigación teniendo en cuenta cada una de sus dimensiones. Se presenta la discusión de 
los resultados, se comparan los antecedentes presentados en esta investigación y los 
resultados obtenidos, además de la discusión de resultados, las recomendaciones de 
acuerdo con las conclusiones y las referencias bibliográficas según la norma APA.  
En el capítulo VI, APÉNDICES, se presentan la matriz de consistencia, el 
instrumento de medición, la validación de expertos, el análisis de confiabilidad, la base de 



















































1.1 Realidad problemática 
 
Actualmente, el ámbito educativo a nivel mundial se viene enfrentando al gran reto de 
emplear las denominadas las TIC con la finalidad de ofrecer a sus educandos los recursos y 
conocimientos requeridos en esta era digital.  
 
Como docentes es necesario conocer la importancia que tiene la integración de las 
TIC en las aulas. Así, Guerrero (2014) manifiesta que en los últimos años se han 
presentado diversas iniciativas del Ministerio de Educación para garantizar la integración 
de las TIC en las aulas de las instituciones educativas, pero en la práctica la realidad es 
otra, pues ha quedado limitada debido a la falta de implementación de recursos 
tecnológicos y a la falta de capacitación de los docentes en el uso de las TIC (p. 5). Con la 
aparición de las tecnologías, la labor del docente dentro del aula es brindar las facilidades 
necesarias para que el alumno se inserte dentro de un entorno interactivo de aprendizaje, 
por lo cual es necesario implementar los centros educativos con equipos tecnológicos como 
proyectores, computadoras, entre otros, además de contar con acceso a internet.  
 
El diseño e implementación de programas de capacitación docente relacionados con 
las TIC cumple un rol fundamental en el logro de los verdaderos cambios en la educación, 
pues de esta forma se obtendrán aprovechar adecuadamente los beneficios que nos brindan 
las TIC, ya que los profesores serán los encargados de propiciar su uso adecuado por los 
alumnos dentro y fuera de las aulas.  
 
En un artículo publicado en el portal Universia, Eber Moya, ingeniero en sistemas 





innovadoras dentro del ámbito educativo son las TIC, las cuales facilitan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Moya afirma que los centros educativos carecen de una 
adecuada implementación, como la falta de equipamiento tecnológico y la ausencia de 
capacitación digital de los profesores, entre otros; lo cual se evidencia mayormente al 
interior del país. Moya manifiesta que el gobierno debería velar por la modernización 
educativa a través de las TIC, aplicándolas en la educación, dando paso de esta manera a 
una educación innovadora, dejando atrás la educación tradicional; solo así se logrará 
obtener aprendizajes dinámicos e interactivos en nuestros estudiantes. Para implementar 
las TIC es necesario mejorar la infraestructura de las instituciones educativas, equiparlas 
informáticamente y sobre todo que cuenten con conexión a la red, concluye Moya.  
 
En nuestro país, la ausencia del empleo de las TIC en el entorno educativo es 
debido a la falta de conocimiento de sus utilidades pedagógicas de parte de los docentes, 
directivos y de la comunidad educativa, además de la falta de recursos 
educativos adecuados, lo cual impide aprovechar los beneficios educativos de las TIC. 
 
Por otra parte, es necesario conocer el uso que los educandos le dan a las TIC, ya 
que en su mayoría no hacen un uso adecuado de ellas, lo cual en muchos casos se debe a 
que sus maestros no los guían con eficiencia, ya que ellos mismos las utilizan teniendo 
conocimientos básicos de ellas, debido a la falta de capacitación digital, lo que no les 
permite incorporarlas eficientemente a sus labores pedagógicas. Así, Coll (2008) sostiene 
que el uso de la TIC en las aulas se encuentra sujeto a diversos factores, y uno de ellos 
principalmente es formación técnica, digital y pedagógica de los docentes, con respecto a 






Por las razones expuestas, creo necesario realizar el estudio titulado Uso de las 
tecnologías de información y comunicación en alumnos del 1.er año de secundaria de la I. 
E. n.º 5128 Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla, 2017, con el propósito de 
profundizar el estudio de esta variable y de aportar sugerencias que ayuden a mejorar los 
procesos educativos. 
 
1.2 Formulación del problema 
El problema a investigar en la presente investigación está planteado de la siguiente manera: 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es el nivel de uso de las tecnologías de información y comunicación en los 
estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón de 
María, Ventanilla, 2017? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de uso de las tecnologías de información y comunicación en adquisición 
de información en los estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa 
Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de uso de las tecnologías de información y comunicación en trabajo en 
equipo en los estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa Sagrado 







Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel de uso de las tecnologías de información y comunicación en estrategias 
de aprendizaje en los estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa 
Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017? 
 
1.3  Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Describir el nivel de uso de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes 





Objetivo específico 1 
Describir el nivel de uso de las tecnologías de información y comunicación en adquisición 
de información en los estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa 
Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017. 
 
Objetivo específico 2 
Describir el nivel uso de las tecnologías de información y comunicación en trabajo en 
equipo en los estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa Sagrado 








Objetivo específico 3 
Describir el nivel de uso de las tecnologías de información y comunicación en estrategias 
de aprendizaje en los estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa 
Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017. 
 
1.4 Justificación relevancia y contribución 
El presente trabajo de investigación pretende que se conozca en el aspecto pedagógico lo 
importante que es destacar el uso de las TIC en los procesos educativos. Uno de los 
objetivos principales de la educación es lograr el desarrollo de las capacidades del 
educando preparándolo para su integración a la sociedad, al mundo laboral y productivo. 
 
1.4.1 Teórica 
En el aspecto pedagógico, el presente trabajo busca ser un estudio que proporciona aportes 
teóricos respecto a la variable en estudio, los cuales pueden ser referenciados en otras 
investigaciones similares. 




Por el lado práctico, considero necesario e importante este estudio porque sus resultados 
han de ayudar a que las autoridades y los docentes tomen interés en la investigación, se 
justifica porque estará orientada a brindar un aporte referente a la tecnología de 
información y comunicación. El presente trabajo de investigación busca contribuir a los 
estudios psicométricos, al ofrecer una prueba que permita medir de modo efectivo el uso 





Por lo expuesto, se puede considerar que nuestra investigación aspira a construir y 
validar una prueba confiable para la especificación y descripción de los factores de la 




Los métodos, técnicas y procedimientos una vez probada su validez y confiabilidad pueden 
ser empleados en otros estudios similares, pues, es un problema permanente en las 
instituciones educativas que los educandos no utilicen las TIC de manera adecuada.  
 
Esta investigación se realiza con el objetivo de encontrar soluciones que hagan que 
nuestros educandos logren obtener habilidades que les permitan utilizar las TIC de forma 
correcta. Los educandos de ahora y futuros hombres y mujeres del mañana necesitan 
adquirir competencias digitales que requiere la sociedad actual en el ámbito laboral, 
educativo, entre otros.  
 
Desde el punto de vista práctico, los resultados de esta investigación nos permitirán 
conocer la influencia de las TIC en los educandos, ya que el estudio de las capacidades 
básicas digitales en el uso de las TIC es fundamental para el conocimiento y la obtención 
de una serie de habilidades que logren que los educandos puedan tener un dominio de las 
TIC en el procesamiento de la información. 
El presente trabajo de investigación permitirá mejorar el uso adecuado de las TIC en los 
estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón de 






Se propone, asimismo, a todos los docentes una permanente capacitación digital 
como una estrategia para desarrollar habilidades y capacidades que los haga participar de 
manera activa como guías para que sus alumnos utilicen de manera adecuada la tecnología 
de información y comunicación.  
 
En consecuencia, por todo lo manifestado la presente investigación es relevante 
dado que hace referencia a tres ámbitos relacionados con la tecnología de información y 
comunicación. La situación problemática propuesta es de gran importancia para el centro 
educativo, ya que se pretende saber hasta qué punto el alumno utiliza de manera adecuada 
las TIC para mejorar su desarrollo integral, y aportar sugerencias para la mejora de su 
formación.  
 
 Estoy convencida de que el aporte que puede ofrecer este estudio ha de contribuir 
de manera significativa en la visión que los docentes han de tener hoy en día, usando de 
manera adecuada los recursos tecnológicos con los que se cuenta y de ese modo romper 
con lo tradicional y encaminar el trabajo que se viene haciendo con los estudiantes hacia 
una educación integral y de calidad. 
 
1.4.4 Social 
Dentro del ámbito social, la presente investigación aporta en conocer el nivel de uso de las 
TIC relacionado con las capacidades tecnológicas de los estudiantes de educación 


































Para la tesis presentada he revisado diversos trabajos de investigación empírica referidos a 
la variable en estudio. Cada uno de ellos tiene elementos significativos muy importantes 
para el presente estudio, por lo que he visto conveniente adjuntarlos como antecedentes 
para la discusión de resultados. A continuación, detallo algunas tesis, cuya variable es 
similar a la del presente trabajo de investigación. 
 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
León (2012) desarrolló una tesis para optar el grado de maestro en Educación titulada Uso 
de tecnologías de información y comunicación en estudiantes del VII ciclo de dos 
instituciones educativas del Callao, 2012, presentada a la Universidad San Ignacio de 
Loyola, Lima, Perú. Su objetivo general fue comparar el nivel de uso de las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) en estudiantes del VII ciclo de dos instituciones 
educativas con aula de innovación pedagógica implementada y no implementada en la 
región Callao. El tipo de investigación fue descriptiva comparativa, la muestra fue 
probabilística, conformada por 418 estudiantes. El instrumento utilizado fue el 
cuestionario. Los resultados determinaron que existen diferencias significativas entre las 
dimensiones identificadas en el uso de las tecnologías. Se concluyó que hay un dominio de 
nivel medio en el uso de las TIC, así como en las dimensiones de ambas instituciones 
educativas. 
 
Alarcón, Ramírez y Vílchez (2013) desarrollaron una tesis para optar la licenciatura 
en Educación titulada Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y su 
relación con el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de la especialidad de 





Guzmán y Valle, Chosica, 2013, Lima, Perú. Su objetivo general fue determinar la relación 
existente entre las tecnologías de la información y comunicación y su relación con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes. La investigación fue de tipo descriptivo 
sustantiva, método descriptivo y diseño descriptivo-correlacional. La población la 
integraron 71 estudiantes y la muestra fue de tipo no probabilístico intencional. Se 
concluyó que las TIC están relacionadas de manera significativa con el aprendizaje del 
idioma extranjero. 
 
Norvil y Tantaleán (2013) desarrollaron una tesis para optar el grado de doctor en 
Administración de la Educación titulada Influencia del uso de las TIC en el rendimiento 
académico de los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la zona urbana 
del distrito de Chota, Cajamarca, 2013, investigación sustentada en la Universidad César 
Vallejo, Lima, Perú. Su objetivo general fue determinar el grado de eficacia del empleo de 
las TIC en el rendimiento académico de escolares mencionados y particularmente en el 
área Ciencia, Tecnología y Ambiente. Esta investigación se llevó a cabo en las 
instituciones educativas Santa Rafaela María (secciones A y B) y Abel Carvajal Pérez 
(secciones A y B), es decir, con cuatro grupos porque el diseño que hemos utilizado ha 
sido el “diseño 4 grupos de Salomón”. Se realizó una selección de la muestra en aquella 
investigación y esta fue de 138 adolescentes que formaban parte de una población de 504 
estudiantes del nivel secundario del distrito de Chota, zona urbana, repartidos en cuatro 
grupos seleccionados después de una prueba de ranking y asignándoles aleatoriamente los 
grupos experimentales y de control. 
Los resultados a los que hemos arribado con la aplicación adecuada de las TIC en las 
sesiones de aprendizaje de los sistemas anatómicos seleccionados permitieron observar que 





de la I. E. Santa Rafaela María, en comparación con los alumnos de la I. E. Abel Carvajal 
Pérez, institución educativa en la que se presentó un avance en las secciones en las cuales 
se aplicó la variable de trabajo; es decir, que en las secciones en las aulas en las que se 
empleó las TIC para el aprendizaje de sistemas anatómicos la media aritmética fue de 16 
puntos frente a los 12 puntos de las secciones donde no se aplicaron las TIC.  
 
2.2.2 Antecedentes internacionales 
Marvin (2015), para optar su licenciatura en Educación, desarrolló una tesis titulada Uso 
de las TIC como estrategias que facilitan a los estudiantes la construcción de aprendizajes 
significativos, 2015, presentada a la Universidad Rafael Landívar, Guatemala de la 
Asunción. Su objetivo general fue establecer en qué forma los estudiantes del nivel básico 
del Colegio Capouilliez utilizan las TIC como estrategias de aprendizaje. Esta 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, no experimental y de diseño transversal 
descriptivo. En aquel estudio el instrumento aplicado fue un cuestionario con escala de 
valoración elaborado por el investigador. Como muestra de este estudio se contó con 225 
estudiantes, conjunto conformado por 109 hombres y 116 mujeres, con un nivel de 
confianza de un 95% y con la probabilidad de error de 5%. Todos los niños tenían una 
edad aproximada entre 13 y 16 años de edad. Entre las conclusiones se obtuvo que los 
estudiantes tenían una escasa motivación de los docentes por el empleo de las TIC como 
estrategias de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes, recurren al empleo de internet 
básicamente para la presentación de la información y, en consecuencia, los alumnos 
cuentan con una limitada oportunidad para el trabajo colaborativo.  
 
Matute (2013), para optar el grado de maestro en Educación, desarrolló una tesis 





instituciones públicas de educación secundaria del casco urbano de la ciudad de Santa 
Bárbara, 2013, presentada a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, 
Honduras. Su objetivo general fue determinar si tanto el grupo docente como el alumnado 
de los institutos de educación media de la ciudad de Santa Bárbara presentaba 
características destacables particulares luego de la implementación de las TIC en la labor 
pedagógica, específicamente como recurso didáctico en la enseñanza del inglés. Esta 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, diseño de tipo no 
experimental. Trabajó con una población y muestra de 240 alumnos, 7 docentes y 4 
directivos. Para aquella investigación se emplearon instrumentos de carácter cuantitativo. 
Un cuestionario fue estrictamente para directores de los centros educativos, con el fin de 
conocer la situación de las TIC a nivel institucional. Según los resultados obtenidos, los 
estudiantes se ven más motivados a participar en las clases de inglés, cuando el docente 
hace uso de los recursos tecnológicos para mejorar el aprendizaje de los alumnos y las 
prácticas didácticas de los docentes. Se concluye que las TIC como recurso mejoraron en 
un 60% la enseñanza del curso de inglés.  
 
Cotes (2012) desarrolló una tesis para optar el grado de maestro en Tecnología 
Educativa titulada Uso que le dan los docentes a las TIC en el proceso enseñanza 
aprendizaje de la institución técnica educativa Nuestra Señora del Carmen del municipio 
de Aguachica, César, Colombia, 2012, presentada a la Universidad Virtual Tecnológico de 
Monterrey, Colombia. Su objetivo general fue analizar si los docentes del nivel de 
secundaria aprovechan en su totalidad las ventajas de las TIC al integrarlas a su práctica 
docente como apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje para identificar qué 
conocimientos, actitudes y habilidades tecnológicas ponen en práctica los docentes y qué 





mixto, cuantitativo y diseño descriptivo. Tuvo una población y muestra de 107 docentes. 
Se aplicó el instrumento de recolección de información: el cuestionario y entrevistas. 
Según los resultados obtenidos, los docentes hacen uso muy limitado de los recursos 
tecnológicos en su práctica docente, por tener solo un conocimiento básico en el uso de 
estos; por tanto, no tienen intención directa de incorporarlos como apoyo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con excepción de algunos, que motivan su uso. En cuanto a los 
recursos de mayor aceptación entre los docentes está el proyector, el cual es empleado por 
ellos en su mayoría.  
 
 
2.2 Marco teórico 
Bases teóricas de las tecnologías de la información y comunicación 
  
2.2.1 Características de las tecnologías de la información y comunicación 
 Acosta y Riveros (2012) indican las características de las TIC: 
-Inmateriales: La información no se encuentra unida a objetos físicos sino a un soporte de 
medios electrónicos que permiten trabajar con datos, códigos que pueden ser visuales, 
auditivos, audiovisuales y textuales.  
 
-Interconexión: Porque permiten trabajar de forma independiente e interconectada, es 
decir, que pueden combinarse y ampliar sus recursos, por ejemplo, combinando el texto, 
imagen y sonido para la construcción de multimedia; su versatilidad y flexibilidad 
permiten aprovecharlas una por una, en simultáneo, secuencia o alternativamente, según la 






 -Interactividad: Permiten que el control de la comunicación no sea solamente del emisor 
sino también del receptor, el cual cumplirá también la función de transmitir mensajes, 
modificando por consiguiente su rol en los procesos comunicativos. En cuanto a la 
comunicación por la computadora es muy distinta, ya que funcionan en red; esta es 
multidireccional, pues accede tanto a individuos como a grupos. Estas TIC se diferencian 
de otros medios por ser unidireccionales, ya que no cambian de roles; es decir, el emisor 
jamás podrá ser receptor. 
 
 -Instantaneidad: Porque permiten conectarse directamente con las personas, bases de 
datos, instituciones y otros, que se encuentran a gran distancia superando el tiempo y 
espacio en la comunicación.  
-Elevados parámetros de calidad y sonido: Con las TIC se puede alcanzar una calidad 
elevada de imagen y sonido, debido a la calidad de información que ofrecen, pueden 
transmitir la misma información de un lugar a otro superando fallas e interrupciones en la 
transferencia de ella. 
 
-Digitalización: Traducen la información a dígitos operando con procedimientos 
matemáticos; producen datos de la nada y generan productos muy complejos.  
 
-Capacidad de penetración: Por haberse incorporado rápidamente en todos los ámbitos de 
la vida de las personas desde aspecto laboral, educativo y otros. 
 
 -Nuevos códigos y lenguajes expresivos: Las personas deben capacitarse en el 





debe contar con múltiples lenguajes (multimedia) y se tiene la posibilidad de interactuar 
con la información de forma diferente: la hipertextual.  
 
-Diferencias y segmentación de audiencias y usuarios.  
 
-Automatización: Porque puede controlar internamente su propio sistema de sus 
actividades.  
-Capacidad de almacenamiento: Almacenan una gran cantidad de información en espacios 
reducidos, no solamente de datos sino también de imagen y sonido. Almacenan y 
recuperan fácilmente el texto e imagen, incluso imagen en movimiento y sonido, los que 
requieren de más espacios (p. 29). 
 
2.2.2 Las tecnologías de la información y comunicación 
Marcano (2015) manifiesta que las TIC están consideradas como la agrupación de 
componentes tecnológicos, los cuales son un aporte de la ciencia informática con la 
finalidad de ser empleados por las personas, que son los beneficiados al usar los programas 
desde sus ordenadores; se consigue provecho de las tecnologías de telecomunicación y de 
los aparatos electrónicos porque son herramientas de gran poder y de mucha utilidad si se 
los emplea de forma correcta (p. 122). 
 
Katz (2013) señala que las TIC son consideradas también sistemas tecnológicos, con la 
función de adquirir y procesar toda información, facilitan la comunicación entre las 
personas, porque no solamente se encargan de funcionar de forma individual, sino que lo 





emisores y difusores de información en el caso de la radio y la televisión; cumplen también 
la función de ser medios de intercomunicación (p. 12). 
 
La United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (como se citó en 
Zenteno y Mortera, 2011) afirma que las tecnologías de información y comunicación 
vienen a ser también artefactos informáticos dentro de la sociedad, y las TIC consideradas 
como una fusión de las anteriormente mencionadas, con otras tecnologías afines, y en 
especial las de comunicación (p. 8). 
 
La Information Technology Association of America (ITAA, como se citó en Zenteno y 
Mortera, 2011) sostiene que las tecnologías de información y comunicación se encargan 
principalmente de la administración y el soporte de los sistemas de información 
relacionados a los ordenadores, y en específico de su parte física y lógica, como también 
de su uso; todo esto se suma a los medios de comunicación que tienen las TIC, 
primordialmente del campo informático como las telecomunicaciones y el internet (p. 7). 
 
2.2.3 Dimensiones de las tecnologías de la información y comunicación  
Choque (2010) sostiene que el empleo de las tecnologías de información y comunicación 
por parte de los educandos genera un contacto que da lugar al progreso de las capacidades, 
tales como adquirir información, aprender a trabajar en equipo y desarrollar estrategias 
generales para aprender (p. 160). 
 
Dimensión Adquisición de la información 
 Choque (2010) señala que el rol esencial de los sistemas de información no es solo el 





el uso que se le da a los datos procesados, y que en el ámbito de la educación será 
necesario destacar la importancia de los medios tecnológicos en tanto permitan canalizar la 
información para el aprendizaje de los estudiantes (p. 162). 
 
Dentro del sector educativo, la información adquirida es de utilidad para los estudiantes, 
cuando esta es procesada adecuadamente, es decir, seleccionando solo información 
necesaria que sirva para fortalecer el aprendizaje de los mismos.  
 
Acebrón et al. (2012) señalan que la adquisición de información consta de la capacidad de 
obtener la información, procesarla de forma correcta, seleccionando solo la que sea 
confiable para luego emplearla en el enriquecimiento del conocimiento, lo cual resulta 
favorable para el aprendizaje y la comunicación (p. 72). 
 
 Dimensión Trabajo en equipo 
Choque (2010) afirma: 
El trabajar en equipo es de vital importancia en los procesos educativos, ya 
que en la actualidad se tiene al alcance una diversidad de herramientas TIC, 
las cuales cuentan con un inmenso poder de comunicación entre los 
educandos y docentes incorporando además a los integrantes de la 
comunidad educativa: padres, directivos, administrativos (p. 169).  
 
Dentro del ámbito educativo el trabajo en equipo es primordial, puesto que, actualmente, se 
cuenta con las TIC, las cuales tienen un gran potencial, para lograr que haya una 
comunicación constante entre los docentes y sus alumnos, y los padres de familia y demás 






García y Rovira (2007) sostienen que el trabajo en equipo no se refiere solamente a la 
reunión frecuente y continua de las personas, esto abarca mucho más, es trabajar de forma 
conjunta, cumpliendo una serie de exigencias, las cuales tienen como objetivo lograr un 
trabajo eficiente, lo cual es una ventaja en el campo educativo para los niños y 
adolescentes (p. 105). Por ello, se deberá articular con las funciones que cumplen 
directivos, docentes y padres de familia.  
 
Dimensión Estrategias de aprendizaje 
Choque (2010) manifiesta: 
En el área educativa se debe usar adecuadamente las TIC para que sean un 
elemento esencial que beneficie el aprendizaje de los educandos que son los 
que están en constante contacto con ellas. Las TIC, principalmente el 
internet, cuentan con un enorme potencial que favorece el progreso de las 
labores educativas de una forma excelente. (p. 174). 
Dentro del área de educación se tiene que hacer el uso correcto de las TIC para que así 
pueda servir como una herramienta principal en el logro del aprendizaje de los educandos, 
los cuales se encuentran en constante interacción con ellas, y principalmente con el 
internet. Este tiene una gran potencialidad, lo cual favorece enormemente el proceso de 
aprendizaje de una forma adecuada.  
 
2.2.4 Competencias de las TIC y sus dimensiones 
Márquez (como se citó en Medina et al., 2011) afirma que la competencia digital abarca un 





personas logren ser eficientes dentro de los ámbitos digitales, y se les pueda considerar 
competentes digitales (p. 259). 
 
La competencia digital se divide en cinco grandes dimensiones: 
-La dimensión tecnológica: Se refiere al conocimiento tecnológico y la habilidad en los 
entornos digitales. 
-La dimensión del aprendizaje: Hace referencia a la adquisición, procesamiento de la 
información empleada para el conocimiento.  
 
-La dimensión informacional: Comprende la adquisición, procesamiento de la información 
en ambientes digitales.  
 
-La dimensión comunicativa: Referida a la capacidad de comunicación interpersonal y 
social. 
-La dimensión de la cultura digital: Se refiere a las habilidades y capacidades digitales de 
las personas. 
Medina et al. (2011) sostienen: “Las competencias digitales que permiten un trabajo en 
entornos virtuales, son cuatro”: 
-Competencias tecnológicas: Referidas al conocimiento y uso de la plataforma con el 
propósito de adecuarla a las materias y necesidades del alumnado. 
-Competencias de diseño: Comprenden las habilidades que se requieren para la aplicación 
de los principios didácticos y pedagógicos en la estructura curricular, siguiendo una 





atractivo para que los estudiantes adquieran con mayor facilidad las competencias 
requeridas. 
-Competencias tutoriales: Se refiere al conocimiento y manejo de diversos tipos de 
seguimiento tutorial para luego adecuarlos al contexto virtual, a los estudiantes y a las 
diferentes materias para conseguir el interés de los usuarios. 
-Competencias de gestión: Constan de las habilidades para conformar equipos de trabajo, 
estableciendo prioridades, identificando necesidades y organizando recursos humanos, con 
un entorno en línea (p. 260). 
 
2.2.5 Uso Didáctico de las TIC 
Sánchez (2008) afirma que el uso didáctico y adecuado de las TIC las hace cumplir una 
función eficiente, ya que uno de los recursos más importantes dentro de estas herramientas 
como es el internet, deben utilizarse conjuntamente con materiales impresos, videos, 
multimedia, entre otros, para lograr el aprendizaje óptimo de los estudiantes. (p.157). 
 
Benítez, Caballero, Gómez y Domínguez (2013) manifiestan que al hacer el uso de las TIC 
se deben considerar los beneficios didácticos que ellas ofrecen en el aprendizaje de los 
educandos, considerando las características de cada uno de ellos, y de los contenidos 
educativos; con la ventaja de ser recursos innovadores para relacionar al estudiante con la 
información con respecto a los tradicionales (p. 5). 
 
2.2.6 Apropiación social de las TIC 
Sánchez (2008) señala que la apropiación de las TIC se refiere exactamente a los 





progreso social, uno de los claros ejemplos se da en el ámbito educativo, donde el empleo 
de los recursos pedagógicos es innovador gracias a la tecnología (p.158). 
 
2.2.7 Incorporación de las TIC en la educación  
Gómez y Macedo (2010) sostienen: 
El incorporar las TIC en la educación para que cumpla la función de ser un 
medio de comunicación e intercambiar conocimientos y vivencias, siendo 
herramientas que procesan información, por lo cual ofrecen una gran 
variedad de recursos digitales, didácticos y lúdicos (p. 211). 
 
La incorporación de las TIC en el ámbito educativo, para cumplir la finalidad de ser medio 
de comunicación y principalmente un canal para intercambiar vivencias, conocimientos, ya 
que son herramientas que procesan una gran cantidad de información, siendo una fuente 
inagotable de recursos favorables para los estudiantes.  
 
Castro, Guzmán y Casado (2007) manifiestan que la incorporación de las TIC en las aulas 
no quiere decir que el rol del docente, como protagonista principal del proceso enseñanza-
aprendizaje, va a desaparecer de escena, sino que le exigirá mayor competitividad, para 
adaptarse a su nueva función de tutor en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Esta 
nueva participación le exigirá una preparación y actualización constante para ofrecer su 
apoyo a los estudiantes (p. 221). 
 
Díaz (2013) manifiesta: 
A pesar de que las TIC se vienen abriendo camino en el sector de la 





todo el mundo están generando propuestas para su formalización y uso en el 
campo educativo, y trabajar con estas herramientas en las aulas de clases, 
inclusive creando programas especiales para el equipamiento electrónico a 
los educandos de un específico año educativo (p. 11). 
 
A pesar de que las TIC se vienen empleando en el campo educativo, existen muchos 
sectores en los que todavía no son incorporadas dentro de las prácticas educativas en las 
aulas, siendo necesario que lo hagan, ya que estas herramientas son de gran ayuda para el 
aprendizaje de los estudiantes y el logro de una eficiente labor pedagógica de los docentes. 
 
2.2.8 Estándares para el fortalecimiento de las TIC en las aulas  
Hung (2015) señala: 
Las expectativas referentes a los estándares de competencia TIC son 
enormes, mediante las cuales se pretende adquirir una serie de habilidades 
para utilización de estos recursos y su relevancia de integrarlas en la 
educación. Familiarizarnos y potencializar el uso de estos recursos 
tecnológicos, depende de que cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa (maestros, tutores, alumnos, entre otros) obtengan una serie de 
destrezas que ayuden a lograr el cumplimiento de los objetivos trazados 
relacionados con el aprendizaje y conocimientos (p. 81). 
 
Las habilidades tecnológicas son necesarias para hacer un uso adecuado de las TIC, por 
esta razón toda la comunidad educativa, integrada por profesores, estudiantes y padres de 





destacada en el empleo de estas herramientas, las cuales tendrán un rol importante en el 
proceso de aprendizaje.  
 
 
2.2.9 Integración de las TIC al currículo 
Castro, Guzmán y Casado (2007) manifiestan que la integración de las TIC al currículo es 
de gran importancia, al lograr incluirlas como contenido para ser una asignatura 
independiente, lo cual servirá a la persona en el aspecto profesional y personal. La 
inclusión de las TIC como un eje transversal permitirá lograr que la comunidad educativa y 
principalmente el alumno logre adquirir habilidades y destrezas como investigador 
procesando las informaciones para convertirlas en conocimiento. (p. 228). 
 
Gómez y Macedo (2010) señalan que la implementación de las TIC en el currículo va a 
permitir la aparición de nuevos métodos de enseñar y aprender, ya que los educadores 
logran tener mayor disposición de conocimiento en su área, lo cual permite la innovación y 
el intercambio de experiencias con otras instituciones, también entre sus colegas y una 
mejor comunicación con sus educandos (p. 212). 
 
Ventajas del uso de las TIC en el ámbito educativo 
Gómez y Macedo (2010) mencionan las ventajas de las TIC para alumnos y profesores:  
 
Ventajas para los alumnos 
- Atractivo: Por ser un instrumento que consta en muchos casos de componentes lúdicos, 





- Autoevaluación: Porque brinda al alumno materiales interactivos para que él mismo 
pueda evaluar sus conocimientos. 
- Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje: Coloca al alcance de 
los estudiantes todo tipo de materiales didácticos digitales a través de CD, DVD y de la 
misma red de internet, lo cual aporta en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
- Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje: El alumno puede encontrar 
materiales didácticos y recursos educativos para utilizarlos de acuerdo con su estilo de 
aprendizaje. 
- Más acercamiento al docente: Mediante el uso del chat, correo electrónico, entre otros, 
puede haber una comunicación permanente entre profesor y alumno.  
- Flexibilidad en los estudios: Porque el estudiante al encontrar en su ordenador materiales 
interactivos para su aprendizaje puede hacer uso de ellos en el momento que lo crea 
conveniente, lo cual hace flexible su horario de estudios. 
 
- Instrumentos para el proceso de la información: Las TIC ofrecen innovadores 
instrumentos y de gran alcance para procesar todo tipo de información, ya sea para realizar 
cálculos, escribir, hacer presentaciones y otros.  
- Ampliación del entorno virtual: Por la posibilidad de información y comunicación que 
ofrece el internet, lo cual hace que el estudiante se encuentre en contacto con otras 
personas y pueda intercambiar experiencias favorables para él. 
- Más compañerismo y colaboración: Por medio de los foros, chat, correo electrónico, los 
estudiantes pueden estar en contacto permanente entre ellos para realizar trabajos sus 
trabajos escolares (p. 218). 
 





- Fuente de recursos educativos: Internet brinda a los docentes diversos recursos 
educativos, también se encuentran los CD, DVD, en los cuales encuentran temas 
educativos, los cuales pueden ser compartidos con sus estudiantes. 
 
- Facilidades para la realización de agrupamientos: La gran variedad de herramientas y de 
información encontrada en internet facilitan a los profesores la formación de grupos para 
que sus alumnos realicen trabajos grupales empleando dichos materiales.  
 
- Mayor contacto con los estudiantes: Por medio de los correos electrónicos, chat y otras 
vías, los profesores pueden estar en contacto con sus alumnos, lo cual hace posible que 
exista una comunicación individual con cada uno de ellos. 
 
- Liberan al profesor de trabajos repetitivos: Al facilitarles temas variados de interés 
educativo, lo cual favorece la labor docente al permitirle que ofrezca a sus alumnos 
enseñanzas nuevas cada día y lograr motivarlos.  
 
- Facilitan la evaluación y control: Mediante los diversos materiales y programas 
encontrados en línea, se proponen actividades para ser desarrolladas por los estudiantes y 
posteriormente evaluar sus resultados. 
 
- Actualización profesional: A través del internet, los maestros pueden encontrar cursos en 






- Conforman un gran medio de investigación didáctica en el aula: Al guardar los trabajos 
de los estudiantes cuando estos utilizan los diversos programas haciendo una revisión 
minuciosa de las fallas que cometen los alumnos hasta lograr las respuestas correctas. 
 
- Contactos con otros profesores y centros: Al navegar por internet, los docentes pueden 
intercambiar sus experiencias y compartir materiales educativos con otros docentes e 



































3.1 Identificación de la variable 
Uso de las tecnologías de información y comunicación 
 
3.2 Descripción de la variable 
3.2.1 Definición conceptual de la variable Tecnología de la información y 
comunicación 
Choque (2010) sostiene que “las tecnologías de información y comunicación cuentan con 
una diversidad de utilidades, que pueden tener eficacia si se aplican con la finalidad de 
sumergir a los educandos en el aprendizaje” (p. 75). 
 
3.2.2 Definición operacional de la variable Tecnología de la información y 
comunicación 
El uso de las TIC operacionalmente se define mediante tres dimensiones: adquisición de la 
información, trabajo en equipo y estrategias de aprendizaje; cuenta con 6 indicadores, 2 

















 3.3 Operacionalización de la variable uso de las TIC 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable uso de las TIC 
Dimensiones Indicadores Ítem Escala y 
valores 
Niveles y rangos para las 
dimensiones 




-Utiliza internet para buscar 
información. 
 
- Procesa la información 
obtenida. 
 
1, 2, 3, 4 
 
 
5, 6, 7, 8 
Nunca (1) 










-Emplea las herramientas de 
internet. 
 
















-Realiza trabajos escolares 
usando diversos programas.  
 
- Utiliza recursos digitales 
para realizar sus tareas. 
 























IV. MARCO METODOLÓGICO 
 
 














4.1 Tipo de estudio 
El presente estudio es sustantivo, dado que se pretende describir los niveles de la variable 
de investigación. Al respecto, Sánchez y Reyes (2006), refiriéndose al tipo de 
investigación, afirman una investigación sustantiva busca dar una respuesta a los 
problemas de carácter teórico o sustantivo, y está orientada a la descripción, explicación o 
predicción de los fenómenos de la realidad, y con cuyos resultados se obtengan principios 
o leyes generales para plantear una explicación sistemática o una teoría científica (p. 38). 
 
El nivel o alcance de la presente investigación es de tipo descriptivo. Al respecto, 
estudiosos como Hernández, Fernández y Baptista (2010) consideran que una 
investigación descriptiva tiene como objetivo especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de individuos, ya sea en forma individual o grupal, y puede 
incluir comunidades, procesos, objetos u otros tipos de elementos susceptibles de ser 
analizados (p. 80).  
  
4.1.1 Diseño de la investigación 
Es no experimental “cuando no se manipulan las variables de manera intencional. En otras 
palabras, cuando en los estudios realizados no se hacen variar de manera deliberada las 
variables en estudio para observar su efecto en otras” (Hernández et al., 2010, p. 149). 
 
 El método es descriptivo simple. Un estudio es transversal cuando su propósito es 
brindar una descripción de las variables y puede dedicarse al análisis de su incidencia o 
interrelación entre dos o más variables en un determinado momento. Para emplear un símil 
sencillo, un estudio descriptivo es como una toma fotográfica que muestra las condiciones 






Sobre el corte transversal, Hernández et al. (2010) señalan que los diseños de 
investigación transaccional o transversal tienen como propósito recolectar datos en un solo 
momento, en un tiempo simultáneo. Con este tipo de diseño se consigue describir las 
variables en estudio y se analiza su incidencia e interrelación en ese momento. El resultado 
será como una toma fotográfica de lo que acontece a los sujetos o del estado de las 
variables, lo que permite conocer una situación determinada (p.151). 
 
 Figura 1. Diagrama del diseño descriptivo 
 
Donde:  
m es la muestra, y  
OX es la observación de la variable Uso de las TIC. 
 
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Sampieri (como se citó en Gómez, 
2014, p. 62) afirma que el enfoque cuantitativo aplicado a una investigación se 
encamina a recolectar datos con el fin de comprobar una hipótesis basándose en la 
medición numérica y su procesamiento estadístico, de modo que producto de este 
análisis se pueda establecer un patrón en el comportamiento de las variables y así 










4.2 Población, muestra y muestreo 
4.2.1 Población 
Se define como población al conjunto de todos los elementos referidos en una 
investigación y que tienen características semejantes. Debido a la dificultad de abordar a 
todos estos elementos, se podrá establecer subgrupos de muestreo, pero que en conjunto 
nuevamente constituyan la totalidad de los objetos de estudio (Francica, como se citó en 
Bernal, 2006, p. 164). 
La población del presente estudio está constituida por 74 estudiantes de la institución 
educativa Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017. 
 
4.2.2 Muestra 
La muestra de una investigación está formada por un subgrupo de elementos de la 
población, el cual es seleccionado de acuerdo a un criterio establecido. Esta parte de la 
población constituye un conjunto manejable para el investigador y es la base para la 
observación, medición y análisis de las variables estudiadas (Bernal, 2006, p. 165). 
La muestra necesaria requerida para el estudio fue censal de 74 estudiantes del 1.er año de 
secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017. 
 
4.2.2 Muestreo 
Según González (2011), el muestreo es definido como: 
Proceso estadístico para la selección de la muestra y conocimiento de la 
población y estudiar algunas características generalizando los resultados al 





tiempo y la parte financiera sean limitados, cuando se pretendan realizar 
cálculos precisos y verídicos en un corto tiempo (p. 5). 
El muestreo del presente estudio es no probabilístico, dado que la muestra ha sido censal 
(igual a la población). 
 
Unidades de muestreo 
La unidad primaria de muestreo son estudiantes del 1.er año de secundaria de la institución 
educativa Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017. 
 
4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.3.1 Técnicas 
Fernández, Zapata, González y Vargas (2012) afirman que las técnicas constituyen un 
conjunto de opciones que dispone el investigador para obtener una información requerida 
en el estudio, y que puede ser en distintos momentos de la investigación. Una técnica 
involucra procedimientos, condiciones y espacios adecuados para recolectar datos, sujeto sí 
al tipo y calidad de las fuentes de información. (p. 3). 
 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, mediante un cuestionario 
que respondieron 74 estudiantes de la institución educativa Sagrado Corazón de María, 
Ventanilla, 2017, con escala de medición tipo Likert. 
 
Ficha técnica del instrumento 
Nombre original: Cuestionario sobre el uso de las Tecnologías de la 






4.4 Validez y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Para Hernández et al. (2010), la validez es el grado en que un instrumento en verdad mide 
la variable que pretende medir (p. 201). 
 
El instrumento que mide la variable Uso de las tecnologías de la información y 
comunicación se sometió a juicio de expertos, quienes son docentes del área de 
Investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Asimismo, se 
Autora:  Adaptado de León, G. (IHE Inventario de Uso de las TIC) 
Procedencia: Lima, Perú, 2017 
Objetivo:  Describir las características de la variable Uso de las 
tecnologías de la información y comunicación en la 
institución educativa n.º 5128  Sagrado Corazón de María, 
Ventanilla, 2017. 
Administración: Individual 
Duración: 30 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar la influencia de 
las tecnologías de la información y comunicación 
Estructura:  La escala consta de 24 ítems, con 3 alternativas de 
respuesta de opción múltiple, como: NUNCA (1), A 
VECES (2), SIEMPRE (3) Asimismo, la escala está 
conformada por tres dimensiones, donde los ítems se 
presentan en forma de proposiciones sobre el uso de las 






tendrá en cuenta la validez de contenido, donde además se considerarán los aspectos de 
pertinencia, relevancia y claridad de cada uno de los ítems del instrumento. 
Tabla 2 
Jurados expertos 
Validadores Resultado de aplicabilidad 
Mgtr. Darién Rodríguez Galán  Aplicable 
Mgtr. Ysabel Chávez Taipe  Aplicable 
Dra. Marilú Alania Ambrosio  Aplicable 
Fuente: Certificados de validez del instrumento. 
 
Confiabilidad  
Para Hernández et al. (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición consiste en 
su capacidad de establecer un resultado consistente y coherente (p. 200). 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó, el estadístico alfa de Cronbach a 
los datos de una prueba piloto de 20 estudiantes. 
 
Tabla 3 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Moderada 
0,41 a 0,60 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 






Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide  
la variable Uso de tecnologías de la información y comunicación 
Dimensión/variable  N.° de ítems 
Adquisición de la información  0.801  
 
Trabajo en equipo   0.802 
Estrategias de aprendizaje   0.742 
Uso de las tecnologías de las información 
y comunicación 
  0.833 
  
Como se observa en la tabla 4, las dimensiones, adquisición de la información tiene un 
valor de 0.801, el trabajo en equipo con 0,802 y la estrategia de aprendizaje con 0,742. 
Tienen una confiabilidad de 0,833. Asimismo, la variable Uso de las tecnologías de la 
información y comunicación tiene confiabilidad alta. Por lo tanto, podemos afirmar que el 
instrumento que mide dicha variable es confiable.  
 
4.5 Método de análisis de datos 
El método específicamente empleado en esta investigación es el descriptivo. Respecto al 
método descriptivo, Perea (2004) señala:  
 
En esa realidad hay un objeto de estudio, las cuales son las variables y factores 
principales de las determinadas formas de vida en un grupo étnico. El término 
‘descripción’ proviene del latín descriptioonis. Describir significa ‘definir 





bien aportando una idea de forma general acerca de sus componentes o 
propiedades.. (p. 323). 
 
En primer lugar, se procedió a registrar los datos de la variable Uso de las tecnologías de la 
información y comunicación mediante la aplicación del cuestionario a los estudiantes del 
1.er año de secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 
2017. 
 
Los datos adquiridos tienen coherencia con los indicadores establecidos para cada 
dimensión, los que fueron copiados en una hoja de cálculo del programa Excel para 
posteriormente ser procesados en el programa estadístico SPSS y generar tablas de 



































5.1. Descripción de resultados 
 
5.1.1. Descripción de la variable Uso de las tecnologías de la información y 
comunicación  
Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de la encuesta a los estudiantes del 1.er 
año de secundaria de la I. E. n.º 5128 Sagrado Corazón de María, Pachacútec, Ventanilla, 
2017. A continuación, se presentan los resultados estadísticos: 
 
Tabla 5 
Niveles de la variable Uso de las tecnologías de la información y comunicación  
Usos de las TIC 
Niveles   Frecuencia   Porcentaje 
Deficiente   34  45,9  
Regular   17  23,0  
Bueno   23  31,1  
Total                                                             74                                      100,0 
Fuente: Base de datos de la encuesta. 
 





De la tabla 5 y figura 2 se tiene que el 45,9% de los estudiantes manifiestan en cuanto al 
uso de las TIC se encuentran en el nivel deficiente, situación preocupante para los 
estudiantes del 1.er año de secundaria de la I. E. n.º 5128 Sagrado Corazón de María, 
Pachacútec, Ventanilla. Por otro lado, en el nivel regular con el 23,0% y el nivel bueno con 
31,1%. Esto demuestra que los estudiantes se encuentran el nivel deficiente en cuanto al 
uso de las TIC. Esto demuestra que se cumple el objetivo general del estudio. 
Tabla 6  
Adquisición de la información 
Niveles   Frecuencia  Porcentaje 
Deficiente   38  51,4%  
Regular   25  33,8%  
Bueno   11  14,8%  
Total   74  100,0%  
  
Fuente: Base de datos de la encuesta. 
 






De la tabla 6 y figura 3 se tiene que el 51,4% de los estudiantes opinaron en cuanto a la 
adquisición de la información de las TIC en el nivel deficiente, en el nivel regular con el 
33,8%, y el nivel alto con 14,8%. Esto muestra que los estudiantes opinan en cuanto a la 
adquisición de la información se ubican en el nivel deficiente. Esto demuestra que se 
cumple el objetivo específico 1 del estudio. 
Tabla 7 
 
Trabajo en equipo 
Niveles   Frecuencia  Porcentaje 
Deficiente   30   40,5%  
Regular   29   39,2%  
Bueno   15   20,3%  
Total   74  100,0%  
  
Fuente: Base de datos de la encuesta. 
 






De la tabla 7 y figura 4 se tiene que el 40,5% de los estudiantes manifestaron que en cuanto 
al trabajo en equipo se encuentran en el nivel deficiente, en el nivel regular se ubica el 
39,2%, y en el nivel bueno se tiene al 20,3%. Esto demuestra que los estudiantes 
manifestaron el nivel deficiente con respecto a esta dimensión; por tanto, se cumple el 
objetivo específico 2 del estudio. 
Tabla 8  
 
Estrategias de aprendizaje 
Niveles   Frecuencia  Porcentaje 
Deficiente   41  55,4  
Regular   9  12,2  
Bueno   24  32,4  
Total   74  100,0  
  
Fuente: Base de datos de la encuesta. 





De la tabla 8 y figura 5 se tiene que el 55,4% de los estudiantes manifestaron que en cuanto 
a las estrategias de aprendizaje se encuentran en el nivel deficiente, en el nivel regular con 
el 12,2%, y el nivel bueno con 32,4%. Esto demuestra que los estudiantes manifestaron el 
nivel deficiente con respecto a esta dimensión. Esto demuestra que se cumple el objetivo 

























DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En la presente investigación, titulada Uso de las tecnologías de información y 
comunicación en alumnos del 1.er año de educación secundaria de la institución 
educativa 5128 Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017, se pretende describir los 
niveles de la variable y dimensiones en estudio. 
 
Con respecto al objetivo general consistente en describir el uso de las tecnologías de 
información y comunicación en estudiantes del 1.er año de secundaria de la institución 
educativa Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017, los resultados obtenidos nos 
indican que se demuestra el nivel deficiente con el 45,9%, en el nivel regular con el 
23,0% y en el nivel bueno con el 31,1%.  
 
Este resultado señala que se cumple la teoría de Choque (2010), quien definió que las 
tecnologías de información y comunicación cuentan con una diversidad de utilidades, que 
pueden tener eficacia si se aplican con la finalidad de sumergir a los educandos en el 
aprendizaje (p. 75). En ese mismo sentido, se cumple la teoría de Sánchez (2008), quien 
afirma que el utilizar adecuadamente las TIC hace su uso efectivo, y saber combinarlas 
con otros tipos de comunicación social. También eventualmente se pueden crear 
contenidos propios e ingresar a contenidos de otros que sean de utilidad (p. 157). 
Asimismo, la investigación es similar al trabajo de León (2012), quien arribó a la 
conclusión de que hay un nivel medio en el uso de las TIC, así como en las dimensiones 





Con respecto al objetivo específico 1, los resultados hallados señalan el nivel deficiente en 
la dimensión Adquisición de la información con el 51,4%, en el nivel regular con el 33,8%, 
y en el nivel bueno con el 14,8%. Este resultado es diferente al trabajo de Marvin (2015), 
quien concluyó que los docentes brindan una escasa motivación a los estudiantes para el 
empleo de las TIC como estrategias de aprendizaje, razón por la cual los alumnos 
básicamente recurren a algunas herramientas de internet para procesar una información y 
presentarla, y no cuentan con espacios de trabajo colaborativo que involucren estos 
recursos. La diferencia radica en que los resultados de este antecedente son de forma 
cualitativa, mientras que la conclusión del presente trabajo es cuantitativa y refleja los 
niveles en términos porcentuales.  
 
Con respecto al objetivo específico 2, los resultados hallados señalan el nivel deficiente en 
la dimensión Trabajo en equipo con el 40,5%, en el nivel regular con el 39,2%, y en el 
nivel bueno con el 20,3%. Este resultado es diferente al trabajo de Norvil y Tantaleán 
(2013), quienes demostraron que, si se aplican de modo adecuado las TIC en el trabajo de 
las aulas, sí se consigue una mejora en el aprendizaje. Por este motivo, se observó que los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de la I. E. Santa Rafaela María, comparándolos en 
su desempeño académico con los alumnos de la I. E. Abel Carvajal Pérez, institución que 
presentó también un avance, su logro fue mayor que las secciones donde se aplicó la 
variable de trabajo; es decir, en los grupos de clase donde se utilizaron las TIC para el 
aprendizaje la media aritmética alcanzó 16 puntos frente a los 12 puntos de las secciones 
en las que no se aplicó las TIC. Aquella tesis fue descriptiva comparativa, mientras que la 






Con respecto al objetivo específico 3, los resultados hallados señalan el nivel deficiente en 
la dimensión Estrategias de aprendizajes con el 55,4%, en el nivel regular con el 12,2%, y 
en el nivel bueno con el 32,4%. Este resultado es similar al trabajo de Matute (2013), quien 
logró arribar a la conclusión de que las TIC como recurso educativo mejoró en un 60% la 
enseñanza del curso de Inglés.  
La presente investigación, para su generalización, requiere seguir aplicando los 
instrumentos en otras instituciones educativas de similares condiciones y así poder 



























Con respecto al objetivo general que es describir el nivel de uso de las tecnologías de 
información y comunicación en estudiantes del primer año de secundaria de la institución 
educativa Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017, se concluye que se encuentra en un 
nivel deficiente con el 45,9%, en el nivel regular con el 23,0%, y en el nivel bueno con el 
31,1%. Esto indica que se confirma el objetivo general del estudio. 
 
SEGUNDA:  
Respecto al objetivo específico de describir el nivel de uso de las tecnologías de 
información y comunicación en adquisición de información de en los estudiantes del 
primer año de secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón de María, 
Ventanilla, 2017, se concluye que los estudiantes se encuentran en un nivel deficiente con 
el 51,4%, en el nivel regular con el 33,8% y en el nivel bueno con el 14,8%. Por tanto, se 
confirma el objetivo específico 1 del estudio. 
 
TERCERA: 
Describir el nivel uso de las tecnologías de información y comunicación en trabajo en 
equipo en los estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa Sagrado 
Corazón de María, Ventanilla, 2017, se concluye que los estudiantes presentan un nivel 
deficiente con el 40,5%, en el nivel regular con el 39,2%, y en el nivel bueno con el 20,3%. 







Respecto al objetivo de describir el nivel de uso de las tecnologías de información y 
comunicación en estrategias de aprendizaje en los estudiantes del primer año de secundaria 
de la institución educativa Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017, se concluye que 
los estudiantes se encuentran en un nivel deficiente con el 55,4%, en el nivel regular con el 
12,2%, y en el nivel bueno con el 32,4%. Esto indica que se confirma el objetivo específico 








En el aspecto del uso de las tecnologías de información y comunicación, se recomienda a 
los docentes utilizar con más frecuencia los recursos tecnológicos como la computadora, 
multimedia, grabadora, entre otros, en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje diarias 
para lograr afianzar los conocimientos en los estudiantes del primer año de secundaria de 
la institución educativa Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017. 
 
SEGUNDA:  
En el aspecto de adquisición de información se recomienda que los docentes impartan a 
sus estudiantes técnicas y métodos para clasificar la información adquirida utilizando 
solamente las más confiables, para ser procesadas adecuadamente y puedan ser 
aprovechadas para el aprendizaje de los estudiantes del primer año de secundaria de la 
institución educativa Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017.  
 
TERCERA: 
 En el aspecto de trabajo en equipo, se recomienda a los docentes incentivar el uso de las 
herramientas de comunicación como el correo electrónico, chat y las redes sociales, 
orientándolos a fines educativos para lograr que los estudiantes del primer año de 
secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017, no 
solamente utilicen las TIC como medios de diversión, sino más bien puedan utilizar estas 
herramientas para estar en permanente contacto con sus maestros y compañeros e 
intercambien información, trabajen cooperativamente a pesar de las distancias físicas y 






En el aspecto estrategias de aprendizaje, se recomienda a los docentes inculcar a sus 
estudiantes la importancia del uso de las TIC, no solo como una herramienta lúdica sino 
también para que los estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa 
Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017, logren emplearlas como herramientas para el 
logro de su aprendizaje utilizando para ello los diversos programas informáticos en sus 
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información y comunicación en estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes del primer año de 







Describir el nivel de uso de las tecnologías de 
información y comunicación en estudiantes del 
primer año de secundaria de la I. E. Sagrado Corazón 




Describir el nivel de uso de las tecnologías de 
información y comunicación en adquisición de 
información en los estudiantes del primer año de 




Describir el nivel de uso de las tecnologías de 
información y comunicación en trabajo en equipo en 
los estudiantes del primer año de secundaria de la I.E. 
Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2017. 
 
Describir el nivel de uso de las tecnologías de 
información y comunicación en estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes del primer año de 
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Donde. 









por 74 alumnos 
del primer año de 










74 alumnos del 
primer año de 


































INSTRUMENTO DE LA VARIABLE USO DE LAS TIC 
Indicaciones: Lee atentamente cada una de las preguntas y selecciona la alternativa que sea 
más apropiada a tu opinión y/o actitud. Marca con un aspa (X), no existen respuestas 
buenas o malas, asegúrate de responder a todas las oraciones. Para ello debe utilizar la 
siguiente escala.  
 NUNCA (1)    A VECES (2)   SIEMPRE (3) 
 
 DIMENSIONES / Ítems  Escala de valoración 






1 ¿Navegas por Internet y buscas información para realizar tus tareas?    
2 ¿Realizas búsquedas sencillas para tus tareas?    
3 ¿Usas varios buscadores (google, bing, ask, entre otros) para conseguir 
información? 
   
4 ¿Realizas búsquedas para realizar tus tareas de inglés u otro idioma?    
5 ¿Clasificas información científica de información ordinaria para usarla en 
tus tareas? 
   
6 ¿Almacenas la información encontrada en archivos para usarla luego en 
tus tareas? 
   
7 ¿Elaboras documentos relativos a tus tareas con la información obtenida?    
8 ¿Realizas resúmenes de la información obtenida para realizar tus tareas?    
  Trabajo en equipo    
9 ¿Cuentas con una cuenta de correo electrónico?    
10 ¿Escribes y envías correos electrónicos a tus compañeros o profesores?    
11 ¿Envías archivos adjuntos de tareas escolares a tus profesores o 
compañeros? 
   
12 ¿Participas en la página web de la institución educativa o de otras IE?    
13 ¿Cuentas con una cuenta de Facebook?    
14 ¿Entras al Chat con frecuencia?    
15 ¿Conversas por Chat de aspectos educativos?    
16 ¿Integras un grupo de chat para intercambiar información educativa?    
 Estrategias de aprendizaje    
17 ¿Elaboras trabajos escolares en Word?    
18 ¿Elaboras trabajos escolares en Excel?    
19 ¿Elaboras trabajos escolares en Power Point?    
20 ¿Elaboras mapas conceptuales, mentales, afiches, gráficos utilizando los 
programas mencionados (Word, Excel, Power Point u otros)? 
   
21 ¿Observas videos educativos para fortalecer tu aprendizaje?    
22 ¿Utilizas juegos educativos para reforzar tu aprendizaje?    
23 ¿Utilizas diccionario electrónico para conocer el significado de palabras 
nuevas para ti? 
   
24 ¿Utilizas libros digitales para leer obras literarias o lecturas de tu interés?    


































ANEXO 4: Base de datos de la prueba piloto 
ADQUISICION DE LA INFORMACION TRABAJO EN EQUIPO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 





























































































Anexo 5. Base de datos de la muestra 
N° 
ADQUISICION DE LA INFORMACION TRABAJO EN EQUIPO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18 U19 U20 U21 U22 U23 U24 
1.  
3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
2.  
1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
3.  
1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
4.  
2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 
5.  
1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 
6.  
1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
7.  
1 1 1 1 3 1 1 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 
8.  
1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
9.  
1 1 1 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 
10.  
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 
11.  
2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
12.  
2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 
13.  
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 
14.  
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
15.  
1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
16.  
2 1 3 2 2 3 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
17.  
2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
18.  
3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 
19.  
3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
20.  
1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
21.  
3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
22.  
1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
23.  
1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
24.  






1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 
26.  
1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
27.  
1 1 1 1 3 1 1 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 
28.  
1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
29.  
1 1 1 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 
30.  
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 
31.  
2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
32.  
2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 
33.  
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 
34.  
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
35.  
1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
36.  
2 1 3 2 2 3 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
37.  
2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
38.  
3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 
39.  
3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
40.  
1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
41.  
1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
42.  
2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 
43.  
1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 
44.  
1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
45.  
1 1 1 1 3 1 1 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 
46.  
1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
47.  
1 1 1 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 
48.  
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 
49.  
2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
50.  
2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 
51.  
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 
52.  






1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
54.  
2 1 3 2 2 3 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
55.  
3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
56.  
1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
57.  
1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
58.  
2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 
59.  
1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 
60.  
1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
61.  
1 1 1 1 3 1 1 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 
62.  
1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
63.  
1 1 1 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 
64.  
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 
65.  
2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
66.  
2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 
67.  
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 
68.  
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
69.  
1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
70.  
2 1 3 2 2 3 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
71.  
2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
72.  
3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 
73.  
3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
74.  
1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
 
 
 
71 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
 
